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4931ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه13ﺷﻤﺎره ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ : 

ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺎﻳﺎنﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻪاﻛﻨﻮن ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺎت و اﻟﻄﺎف ﺑﻲ ﻛﺮان اﻟﻬﻲ دوره دﻛﺘﺮي دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ را ﺑﺎ
رﺳﺎﻧﺪه ام و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ام در ﭘﻴﺸﮕﺎه ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ* ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻗﺎدر ﻣﺘﻌﺎل ﻛﻪ داﻧﺎي آﺷﻜﺎر و ﻧﻬﺎن اﺳﺖ ، و ﻧﺎﻣﺶ آراﻣﺶ دﻟﻬﺎي ﺧﺮدﻣﻨﺪان و ﻳﺎدش ﺷﻔﺎي
مﻮاره ﺣﺪود اﻟﻬﻲ ئ اﺣﻜﺎم ﻣﻘﺪس دﻳﻨﻲ را ﻣﺤﺘﺮآﻻم دردﻣﻨﺪان ، ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻳﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﻫﻤ
ﺷﻤﺎرم. از ﺗﻀﻴﻴﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻤﺎران ﺑﭙﺮﻫﻴﺰم و ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺒﻮد آﻧﺎن را ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎدي و اﻣﻴﺎل
ﻧﻔﺴﺎﻧﻲ ﺧﻮد ﻣﻘﺪم دارم ، در ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ و ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ، ﺣﺮﻳﻢ ﻋﻔﺎف را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻢ و اﺳﺮار ﺑﻴﻤﺎران
ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻗﺪاﺳﺖ ﺣﺮﻓﻪﺧﻮد ﺟﺰ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺷﺮﻋﻲ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﺎش ﻣﻨﺴﺎزم. ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ
ﺎران ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﺪاﻧﻢ و از آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻣﻮري ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﻫﻴﺰﻛﺎري و ﺷﺮاﻓﺖ وﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺣﺮﻣﺖ ﻫﻤﻜ
اﺧﻼق ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد اﺟﺘﻨﺎب ورزم ، ﻫﻤﻮاره ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎء داﻧﺶ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺧﻮﻳﺶ ﺗﻼش
ﻛﻨﻢ و از دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮري ﻛﻪ آﮔﺎﻫﻲ و ﻣﻬﺎرت ﻻزم را در آن ﻧﺪارم ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﻳﻢ. در اﻣﺮ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻼش ﻧﻤﺎﻳﻢ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ، ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖﺑﻬﺪاﺷﺖ اﻋﺘﻼء ﻓﺮﻫﻨﮓ و آﮔﺎﻫﻲ ﻫﺎي
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اﻟﻒ..................................................................................................................ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ
١ﺻﻔﺤﻪﺟﺪا ﺳﺎزي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﻲ ﻣﺸﺘﻖ از ﭘﺎﻟﭗ دﻧﺪان ﺑﻪ روشﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺎﻟﭙﻲ
:ﻓﺎرﺳﻲﭼﻜﻴﺪه
ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﻲ ﻣﺸﺘﻖ از ﭘﺎﻟﭗ دﻧﺪان ﺑﻪ روش ﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺎﻟﭙﻲﻋﻨﻮان :
ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪﺑﻲﻣﻨﺒﻊﻋﻨﻮاناﻣﺮوزه ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﻲ ﺑﻪﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﺑﻨﻴﺎدي، روﻧﺪ ﺗﻤﺎﻳﺰﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺳﻠﻮل ﻫﺎيﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﻲ در دﺳﺘﺮس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺟﻬﺖ
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ و درﻣﺎن ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺪف از ﺗﺤﻘﻴﻖﺑﺎﻓﺖ،آن ﻫﺎ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﻲ آن ﺑﻪ روش ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺣﺎﺿﺮ ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﭘﺎﻟﭗ دﻧﺪان و ﺗﺎﻳﻴﺪ
ﺗﻴﭗ ﭼﻬﺎر، ﻫﻀﻢ ﮔﺮدﻳﺪ. و ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺎﻟﭗ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آﻧﺰﻳﻢ ﻛﻼژﻧﺎزﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪ دﻧﺪان ﻫﺎ، اﺗﺎﻗﻚ ﭘﺎﻟﭗ ﻧﻤﺎﻳﺎنﻣﻮاد و روش ﻫﺎ:
C°ﺷﺪ و در دﻣﺎيﺳﺮم ﺟﻨﻴﻦ ﮔﺎوي ﻗﺮار داده%51، ﺣﺎويMEMαﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه از ﭘﺎﻟﭗ دﻧﺪان در ﻣﺤﻴﻂﺳﭙﺲ، ﺳﻠﻮل
ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪﻧﺪ. ﻗﺪرت ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﭘﺎﻟﭗ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺗﻤﺎﻳﺰي اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و%52OCو%59، رﻃﻮﺑﺖ73
ﺑﻪ روش ﻓﻠﻮﺳﺎﻳﺘﻮﻣﺘﺮي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ. 54DCو09DCﻴﺎن ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻫﺎيﭼﺮﺑﻲ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. درﺻﺪ ﺑ
ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﺸﺘﻖ از ﭘﺎﻟﭗ دﻧﺪان ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺗﺼﺎل ﺧﻮﺑﻲ داﺷﺘﻨﺪ و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮي ﺑﺎﻻي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻤﺎﻳﺰ اﺳﺘﺌﻮژﻧﻴﻚ وder liOوder nirazilAرﻧﮓ آﻣﻴﺰي
را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ؛ ﺣﺎل آﻧﻜﻪ09DCﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از ﭘﺎﻟﭗ دﻧﺪان ﺑﺎ درﺻﺪ ﺑﺎﻻ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮآدﻳﭙﻮژﻧﻴﻚ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺎ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮد. ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻫﻤﺎﺗﻮﭘﻮﻳﺘﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، در اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻫ،54DCدرﺻﺪ ﺑﻴﺎن
.ي ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﻲ را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪدﻧﺪان، وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﻫﺎﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از ﭘﺎﻟﭗﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي:
، ﻧﻮرال ﻛﺮﺳﺖﻤﺎﻳﺰﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﻲ، ﭘﺎﻟﭗ دﻧﺪان، ﺗواژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي:
